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Perintään kirjaamisvuosi
2001 2002 2003 2004
(N=6 076) (N=6 113) (N=4 461) (N=4 540)
Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Henkilöitä 3 567 2 509 3 611 2 502 2 515 1 946 2 594 1 946
Keski-ikä, vuotta 26 29 27 29 28 30 28 30
(vaihteluväli) (17–59) (17–60) (18–57) (16–65) (18–59) (17–66) (17–62) (17–61)
Opintolainojen takaisinmaksuongelmat 5

	 Opintolainansa kanssa vuosina 2001–2004 ongelmiin joutuneet miehet ja naiset ikäryhmittäin.
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Opintolainojen takaisinmaksuongelmat 6
3  Tulokset
3.1   Valtion takaamat opintolainat
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	 Opintolainansa kanssa vuosina 2001–2004 ongelmiin joutuneiden alle 25-vuotiaiden miesten ja naisten ikä.
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	 Valtion takaamat opintolainat vuosina 1998–2004.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 20041)
Valtion takaamat opintolainat
   yht. (milj.   ) 1 796 1 711 1 604 1 513 1 393 1 341 1 310
Opintovelallisia yhteensä
    (henkilöä) 389 602 383 766 384 643 375 852 363 470 351 610 333 961
Keskimääräinen opintolaina (  ) 4 858 4 683 4 450 4 295 4 097 4 080 4 102
Lähde: Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston opintoetuustilastot.
1) Ennakkotieto.
Opintolainojen takaisinmaksuongelmat 7
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3.2   Ongelmalainojen aiheuttamat
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	 Valtion pankeille maksamat takausvastuusuoritukset vuosina 1998–2004.
19981) 19991) 2000 2001 2002 2003 2004
Takausvastuusuoritukset (milj.   ) 20,7 22,5 25,5 27,5 27,4 19,1 20,2
Keskimääräinen suoritus/laina (   ) 3 871 4 105 4 086 4 086 4 098 3 911 4 076
Lainojen lukumäärä 5 072 5 522 6 275 6 734 6 695 4 905 4 944
1) Lähde: Kelan opintotukikeskuksen perintätilastojulkaisut.
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2004
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
	 Valtion opintolainasaatavat vuosina 1998–2004.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Pääomasaatava (milj.    ) 142,6 152,5 162,2 169,4 178,9 179,9 181,6
Korkosaatava (milj.    ) 27,9 32,6 33,9 36,1 43,0 47,4 51,0
Yhteensä (milj.    ) 170,5 185,1 196,1 205,5 221,9 227,3 232,6
Lähde: Kelan opintotukikeskuksen perintätilastojulkaisut.

	  Takausvastuumenojen muutokset 1998–2004 (indeksi 1998 = 100).
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3.4   Vuosina 2003–2004 perintään
joutuneiden opintolainojen kuvaus
3.4.1 Lainojen lukumäärät
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	Vuosina 2003-2004 perintään joutuneiden opintolainojen lukumäärät sukupuolen mukaan.
v. 2003 v. 2004
Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä
N = 2 515 N = 1 946 N = 4 461 N = 2 594 N = 1 946 N = 4 540
Lainojen lukumäärä (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)
1 2 318 1 730 4 048 2 404 1 760 4 164
(92,2 %) (88,9 %) (90,7 %) (92,7 %)  (90,5 %)  (91,7 %)
2 185 199 384 183 168 351
 (7,3 %)  (10,2 %)  (8,6 %)  (7,1 %) (8,6 %) (7,7 %)
3 12 15 27 6 16 22
 (0,5 %) (0,8 %) (0,6 %) (0,2 %) (0,8 %) (0,5 %)
4 0 2 2 1 2 3
(0,1 %)  (0,1 %) (0 %) (0,1 %) (0,1 %)
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3.4.2 Ongelmalainoihin kohdistetut
toimenpiteet
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	 Vuosina 2003–2004 ongelmalainoihin kohdistetut takaisinperintään liittyvät toimenpiteet tai lainan tila
vuoden lopussa.
Toimenpide tai lainan tila v. 2003 v. 2004
Ulosotossa 33 % 43 %
Osamaksusopimus 16 % 14 %
Yhteydenottoa odotetaan kotimaasta 13 % 9 %
Palautunut ulosotosta varattomana 10 % 9 %
Lainanottaja työtön 5 % 4 %
Maksuvapautus myönnetty 9 % 9 %
Loppuun maksettu 3 % 3 %
Lainanottaja sairaana 2 % 2 %
Velkajärjestely hyväksytty tai vireillä 2 % 2 %
Yhteydenottoa odotetaan ulkomailta 2 % 1 %
Muut toimenpiteet1 5 % 4 %
Yhteensä 100 % 100 %
1Muut toimenpiteet sisältävät mm. äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevat.
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Opintolainojen takaisinmaksuongelmat 12
	 Vuosina 2001–2004 pankeille maksetut takausvastuusuoritukset lainatyypeittäin.
2001 2002 2003 20043
Korkotukilainat
– lainakanta yhteensä, milj.   1 425 307 217 151
– takausvastuusuoritukset/vuosi, milj.   2 6 4 3 2
– suoritukset/lainakanta, % 1,4 1,3 1,4 1,3
Markkinaehtoiset opintolainat
– lainakanta yhteensä, milj.   1 1 089 1 086 1 123 1 159
– takausvastuusuoritukset/vuosi, milj.   2 19 22 14 16
– suoritukset/lainakanta, % 1,8 2,0 1,2 1,4
Yhteensä
– lainakanta yhteensä, milj.   1 1 513 1 393 1 341 1 310
– takausvastuusuoritukset/vuosi, milj.   2 26 25 18 18
– suoritukset/lainakanta, % 1,7 1,8 1,3 1,4
Lähde: 1Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston opintoetuustilastot.
2Kelan opintotukikeskuksen perintätilastojulkaisu (maksuvapautuksen saaneet, työkyvyttömät ja kuolleet on poistettu).
3 Kelan opintotukitilastot, ennakkotieto.
3.5   Ongelmalainat oppilaitosryhmittäin
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Opintolainojen takaisinmaksuongelmat 13
	 Vuosina 2001–2004 perintäreskontratietokantaan kirjatut opintovelalliset oppilaitosryhmittäin ja valtion
pankeille maksamat keskimääräiset suoritukset henkilöä kohti.
20011 20021 20031 20042
Henkilöt Keskim./ Henkilöt Keskim./ Henkilöt Keskim./ Henkilöt Keskim/
hlö, hlö,  hlö, hlö,
Yliopistot 240 (6 %) 9 572 290 (6 %) 8 542 251 (7 %) 7 559 239 (6 %) 8 370
Ammatti-
   korkeakoulut 307 (7 %) 6 214 433 (9 %) 6 684 399  (11 %) 6 311 454 (12 %) 6 575
Ammatilliset
   oppilaitokset 3 457 (80 %) 4 112 3 791 (77 %) 4 036 2 568 (74 %) 3 807 2 858 (74 %) 3 866
Lukiot 148 (3 %) 3 554 174 (4 %) 3 157 104 (3 %) 2 565 131 (3 %) 3 212
Muut oppi-
   laitokset 144 (3 %) 3 740 127 (2 %) 3 879 99 (3 %) 3 308 105 (3 %) 3 919
Ulkomaiset
   oppilaitokset 56 (1 %)10 207 80 (2 %) 11 648 67 (2 %) 12 024 64 (2 %) 12 020
Yhteensä 4 352 (100 %) 4 527 4 895 (100 %) 4 488 3 488 (100 %) 4 308 3 851 (100 %) 4 438
Tieto puuttuua 1 724 (28 %) 4 323 1 218 (20 %) 3 932 973 (22 %) 3 691 689 (15 %) 3 650
Lähde: 1Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston opintoetuustilastot, 2Kelan opintotukitilastot, ennakkotieto.
aTieto oppilaitoksesta on saatu vain osalta opintolainaongelmaisia, mikä johtuu siitä, että opiskelutiedot ovat niin monen vuoden takaa, ettei
niitä ole Kelan rekistereissä.
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	 Opintolainaa nostaneet lukuvuosittain 2001–2004 sekä opintolainaongelmaisten osuus näistä opinto-
velallisista oppilaitosryhmittäin.
Lukuvuosi 2001–20021 Lukuvuosi 2002–20031 Lukuvuosi 2003–20041
Opintovelalliset %2 Opintovelalliset %2 Opintovelalliset %2
Yliopistot 35 873 (26 %) 0,7 35 838 (27 %) 0,8 36 160 (28 %) 0,7
Ammattikorkeakoulut 45 678 (33 %) 0,7 44 660 (33 %) 1,0 43 552 (33 %) 1,0
Ammatilliset oppilaitokset 46 972 (34 %) 7,4 44 295 (33 %) 8,6 42 613 (32 %) 6,7
Lukiot 3 903 (3 %) 3,8 3 533  (3 %) 4,9 3 050 (2 %) 4,3
Muut oppilaitokset 2 913 (2 %) 4,9 2 759 (2 %) 4,6 2 580 (2 %) 4,1
Ulkomaiset oppilaitokset 3 652 (2 %) 1,5 3 452 (2 %) 2,2 3 316 (3 %) 1,9
Yhteensä 138 991 (100 %) 134 537 (100 %) 131 271 (100 %)
Lähde: Kelan aktuaari- ja tilasto-osaston opintoetuustilastot.
1 Tieto on saatu koronmaksukausittain (huhti-syyskuu ja heinä-joulukuu).
2 Samassa oppilaitosryhmässä takausvastuun piiriin joutuneiden osuus opintolainaa nostaneista.
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3.6   Ongelmalainat pankkiryhmittäin
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	 Valtion takausvastuun perusteella maksamien opintolainojen lukumäärät vuosina 2001–2004 pankki-
ryhmittäin.
2001 2002 2003 2004
Lukumäärä % Lukumäärä % Lukumäärä % Lukumäärä %
Nordea 2 175 (32,3) 2 167 (32,4) 1 644 (33,5) 1 677 (33,9)
Säästöpankki 276 (4,1) 267 (4,0) 199 (4,1) 245 (5,0)
Osuuspankki 2 377 (35,3) 2 221 (33,2) 1 753 (35,7) 1 899 (38,4)
Ålandsbanken 4 (0,1) 7 (0,1) 9 (0,2) 9 (0,2)
Sampo-pankki 1 779 (26,4) 1 896 (28,3) 1 185 (24,2) 1 002 (20,3)
Paikallisosuuspankki 123 (1,8) 137 (2,0) 115 (2,3) 111 (2,2)
Handelsbanken – – – 1 (0)
Yhteensä 6 734 (100) 6 695 (100) 4 905 (100) 4 944 (100)
Lähde: Kelan opintotukikeskuksen julkaisut.
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	 Opintolainojen takausvastuusuoritukset (1 000 euroa) vuosina 2001–2004 kirjatuista ongelmalainoista
sekä suoritusten osuus opintolainojen pääomasta pankkiryhmittäin.
2001 2002 2003 2004
1 000 %1 1 000 %1 1 000 %1 1 000 %1
Nordea 9 374 1,5 9 373 1,6 6 775 1,2 6 919 1,3
Säästöpankki 1 106 1,6 1 085 1,7 811 1,3 1 081 1,8
Osuuspankki 9 621 1,9 8 841 1,9 6 739 1,5 7 630 1,7
Ålandsbanken 12 0,3 28 0,6 35 0,8 55 1,2
Sampo-pankki 6 890 2,5 7 563 3,0 4 427 1,8 4 008 1,7
Paikallisosuuspankki 509 1,5 546 1,7 395 1,3 454 1,5
Handelsbanken2 – – – 3 0,1
Yhteensä 27 511 27 437 19 181 20 150
Lähde: Kelan opintotukikeskuksen julkaisut.
1 Vuosittaisten takausvastuusuoritusten osuus kunkin pankin opintolainojen pääomasta.
2 Vain yksi laina
4   Yhteenveto ja pohdinta
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